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Frankfurt a. M.. . . 312;' 
- Bad. Kunstverein in Karls-
ruhe . . . . . 549*, 553* 
Korpshaus der "Ba\'aria" 
in München . . . . 153' 
- der "Rhenopalatia" in 
München . . . . ~~ I"r. 
.. 
Das Künstlerhaus in Mün-
chen • . . 621 *, 629", 635';' 
- Treviris in Trier . . 3 [9';' 
Vereins-Mittheilungen. 
Ver ban d d. Arch - u. 
Ing.-Ver. XXX. Abgeord· 
neten-V crs. in Königsberg 
42 5*,430 ",437'" 
Protokoll der XXX. 
Abg.-Vers. '. . • • 501 
verschiedene Bekannt-
machungen 16, 68, 80, 149, 
296, 3°5, 309, 377 
Denkschrift über die 
Stellung der hoh. städt. 
Baubeamten 565,572,579,65° 
B e r I i n. Arch.-Ver. 63, 113, 
150, 182, 19o, 223, 243, 279, 
J[4, 366, 447, 5[1, 547, 567 
- -- Schinkel(jahres-)fest . 130 
- Vereinigung B. Arch. 6, 
64, go, 150, 183, 186, 255, 
398, 559, 599, 604, 628, 647 





15 I, ~42, 294, 
523, 602, 6~8 
Künstler, 
. . . . 3° 
Verelns-MltthelIungen. 
- Berlin. D. Beton-V. 
Seite 
V. d. Portiandzement·Fa-
brikanten 100, II4, 126. 498 
B res lau. Deutsch öster-
reich.-ungar. Verband für 
Binnenschiffahrt . . . 380 
- Budapest. Verband für 
die Materialprüfungen. . 232 
- Darmstadt. ~litte'rh. 
Areh.- u. lng.-V.. . S~ 
Dresden. Arch.-Ver. [39. 
230, 21 2, 3H 
.- Sächs. Ing.- u. Arch.-V. 
426, .136, H8 
- Deutscher Beton-V. . 498 
D ü ren. Ver. für öffent!. 
Gesundheitspflege . . . 55 [ 
D ü s sei d ° r f. Arch.- u. 
Ing.-V. SI, 147, 259, 428, 630 
Fra n k f u r t a. M. Areh.-
u. Ing.-V. . . . . 450, 459 
Frei burg i. Br., II. Tag 
f. Denkmalpflege 451,534,542 
1I a m burg. Areh.-u. Ing.-
V. 5, 29, 39, 5[, 53. 78 , 99, 
102, [[2, 137, [5[, [63, [66, 






K i e I. Ver. deutscher In-
genieure . . 79, 194, 298 
K ö 111. ,\rch.- u. Ing.-Ver. 
für Niederrhein u. \N est-
falcn 17, 182, 190, 193, ~22, 
246, 259, 290, 330, 368, 4°2, 
420*, 46 [, 478, 599 
Magdeburg. Arch.- u. 
[ng.-Ver. 42, 102, [75, 242, 
266,290,3[9,380,55 1,6[4,6[9 
- Man n h c i 1lI. Hcizung's-
11. Lüft.-Fachmiinner 283, 340 
Me c k I e n bur g. Arch-
und Ing.-Ver.. . ., 559 
M ü n ehe 11. Arch.- und 
lng.-Ver. . . . . . . go 
- - Ver. für Sozialpolitik 480 
P f ä I z. Kreisgesellseh. des 
bayer. Arch.- und lng.-Ver. '5, 
304, 537 
R ost ° c k. D. Ver. fnr 
öffentI. Gesundheitspflege 
. 20J, 476 
- S t e t tin. ,\reh.- 11. Ing.-
V [ - I er. . . . . . .) 
- Vercill. deutscher Ver· 
bl end s t e i n- u. Terra-
kotten-Fahrikanten . 567 
- Wie n. IV. öskrr. IlIg.-
und .\r .. hitekten-Tag . . 37 I 
\V i e s bad e n. Arch.- u. 
Ing-.-Ver. . 66, 114, ]38, :.!02 
ZIVi c k "u. lllg.- u .• \rch.-
Ver. . . .' 398 
Verkehr, Steigerung des V. 
in Berlin ., . ~60 
Vermessungs-Praxis. . . 62 
Vermessungswesen. Der 
Landmesser im Städtebau 330 
Seite 
Versicherungspillcht der 
Techniker. . . . . . 608 
-'- Haftpflicht-Vers. '.' . 651 
Verwaltungs-Bericht d.M1n. 
der öffent!. Ar beiten in 
Preussen 18go--19OO 211, 219 
- der Städte durch Tech-
niker ..... 260, 365 
- -Gebäude (Ministerium) in 
Dresden. .. " 310~ 
VIllengruppe für Dresden 619" 
- s. auch Wohnhaus. 
Vorträge im kg!. Kunstge-
werbe-Museum in Berlin 500 
Waarenhäuser und das all-
~emeine Interesse der 
Grosstädte ..... 79 
Wallot, Prof. Dr. Paul, Geh. 
Brth., zlfm 60. Geburtstage 328 
Wände, Nachträgliches Ein-
teten von Rissen '. 203 
Innen-W. . .. .. 204 
- freitragende W. System 
P ·· j( 8* "russ . . . . . . 22' 
Wanddurchführungen für 
Hochspannungen . . . 355 
Wandsbek, Ent\\"iis.,erung 
VOll ••••••• ~ 
Wasserbauten in Belgien . 4 [2 
der alten Chinesen 23*, 49" 
in Frankreich . . . . 548 
und Was<;erwirthschaft in 
der :\iederlälld. Provinz 
Zeeland. . . . . . . 494 
Wasserstrassenfrage in 
Oesterreich . 29, 230, 3°7, 
333*. 3~ 1 
Wasserversorgung und Ab-
\vässcr-Bcseiti~ung, Prü-
fungsanstalt in Berlin. . 358 
Webereien von Scherrebeck 600 
Wettbewerb um Entwürfe 
für die Ueberbr ückung des 
Hafens von Sydney 44, 47, 
65*, 8~* 
- s. Preis bewerbungen. 
W~ederhel'8tellung d. Domes 
In Bremen. . . . . 541* 
des Heidelberger Schlosses 
544, 605, 627, 642 , 6~ 7 
der HOhkönigsburg bei 
Schlettstadt . 21~, 31*, 33';' 
Wien. Kunstausstellung . 39 
, Geschäftshaus - Fassade 617* 
Anfertigung der in Paris 
verliehenen Medaillen auf 
K osten der Stadt . . . 88 
-- Aussrhmüekung des Par· 
lamentsgeb. . . . . . 115 
- Heizung der Rotunde. . 15~ 
Wiesbaden. Kurhaus-Ange-
legenheit . . . . . . [35 
Wilhelmshaven. Zwei neue 
Trocklendocks . . . . 1'5 
Wimme & Co. in BerIin, 
12sjähr. Besteh. d. Firma [27 
Besondere Bildbeilagen. 
Das neue Gebäude der Säehs. Handelsbank in Dresden . .. .... 
Die neue evang. Christuskirche in Karlsruhe i. B. . .:. . • 
Wettbewerb um Entwürfe für den neuen Hauptbahnhof ,n Hamburg . . 
Ehrenhof der österr. kunstgewerbI. Abtheilung auf der yariser Welt-Ausstellung 
Anordnung der deutsdll'n Kunstausstellung auf der Panser Welt-Ausstellung. . . 
Haus March in Charlott("n burg . . . . . . . . " ...... . 
Aus San Marco in Veuedig . . . . .. . 
Das neue Kunstgewert..-Museul1l in Köln a .. Rh. . . . . . 
Saalbau der Aktien-Brauerei MoabIt 111 Berhn . . 
Das neue Stadttheater il1 Meran. . 
• Vereinshaus Trev1ris in Triel' . 
Das Korpshaus der "Rhenopalatia" i" ~liinchcn 
Das Auguate-Stift in Kottbus . . . . ,. . 
Das Haus der "Allgemeinen Zeitun"" in ~liinchcn 







• • Das Prinz Regenten-Theater in München. ....... . 
Die grossherz. Augustinerschule Gymnasium und Real"'hule, in Friedberg i. Hessen 
Das Prinz Regenten-Theater in Mnnchen . . . . 
Das Kaiser Wilhelm-Denkmal in Halle a. S. . . ... 
Die elektrische Hochbahn in Berlin, Gleisdreieck. . 
Die Wiederherstellung des D~s Ln Bremen. . . . . . . 
Das Denkmal far die Königin Vktor.ia vo~ England in I.ondoll 
Der Rathhaus-Neubau der Stadt FreIburg I. Brg. '. . . . . 
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Wisby auf Gothland, alte 
Bauten in . . . .. 599 
Wohlfahrtspflege. König 
Friedrich-Stiftg. il1 Berl", :-\9 
Das Auguste·Stift in Kot!-
b 0'-* us . . . . . . . ~-:l-t:J 
Gesellsehaftshaus d.Anilin-
u. Sodafabrik in Ludwigs-
hafen a. Rh. . . . . . [ 5 
kleine Wohnungen i. Ham-
burg . . . . 102, 137. 199 
desgI. im Erbbaurecht in 
Leipzig . . . . . . . 283 
Wohnhaus Schröder-
Pogge low in Berlin . 38,." 
Haus March in Charlotten-
burg. . . . . . . qI" 
mit Stallgeb. Ludowici in 
Landau • . . . . . 19i;' 
und Geschäftshaus der 
.AlIgemeinen Zeitung" in 
München . . . . . 369* 
- Schloss Ornontowitz bei 
Gleiwitz '" . . 129'" 
-Fassaden in München von 
Dülfer . . . . . . 229* 
Wohnen u. Wohnhäuser . r50 
- Förderung der gemein-
niltzigen Bauthätigkeit 
durch die Gemeinden 522,526 
Wohnungen, kleine, in 
Hamburg . . 102, '37, [99 
Wohnhäuser des "Kieler 
Bau- u. Spar- Vereins" 4'3~ 
Billige W. im Erbbaurecht 
• 
• 
in Leipzig. .... 283 
Muster - Arbeiterstadt bei 
London . . . . . . . 152 
städt. Arb.-W. in Stuttgart ~4 
Wohnungsnoth . . 103, 1 [8 
-- im alten Rom . . . . 35~ 
Wohnstätte. Anfange des 
deutschen Hausbaues . 19o 
-- Ein Vorgesicht der ameri-
kan. ..Wolkenkratzer" 2(9* 
Worms Von altem Baurecht ~08 
Württemberg, städt. Baube-
amte . . . . . . 164, '91 
Stellung der jüng. höh. 
Techniker . . . . . . 3go 
Zelchentisch-Paralleio von 
Hirth ..... [94* 
Zement, weisseI' . . . . 4l 
Eiseneinlagen im Zement-
beton .... .. 126 
Brückengrilndung mit Z.-
Einpressung .. 455* 
Zementrohren zu Kanali-
sations.Leitungen. . 126 
Zinkhütten - Industrie in 
Schlesien . . . . . . 15 [ 
ZInkornamente, Verkupfe-
rung von . . . . . . 282 
Zoolog. Garten in Berlin, 
Neubauten. . . . . . :~56 
Zwischenraumsrecht 630 
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